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体験学習法の技法と環境教育への適用
秋田における環境教育プログラム"プロジェクト三兄弟"の展開 





で Buckminster Fuller が地球資源の限界を指摘し，持
続可能な資源消費のあり方について説いたのは





実施計画を策定，2005 年からの 10 年間に持続可能
な開発のための教育（ESD; Education for Sustainable 
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る手法は体験学習法であろう．これは David A. Kolb
の Experiential learning model（経験学習モデル）を基
本として説明されることが多い．Kolb（1984）は，
図１のような学習サイクル，すなわち Concrete 
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WILD は，Wild Animals すなわち野生生物をテー
マとしたプログラムである．米国 the Western 
Regional Environmental Education Council （西部地域
環境教育協議会）および the Western Association of 
Fish and Wildlife Agencies（西部魚類・野生生物協会）
によって開発されたもので，1983 年に公表された．





仕組みを考える Science & Civics 編や幼児教育を行
う Growing up WILD などのガイドブックも出版され，
内容の幅を広げている．
プロジェクトウェット(WET）．
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    参加者数 
開催日 プログラム 学生 社会人 計 
2008.8.1 WET 4 11 15 
2010.1.9-10 WILD 3 10 13 
2010.9.18-19 PLT 2 11 13 
2011.11.3 WET 13 11 24 
2012.11.18 WILD 13 11 24 
2013.8.10-11 PLT 13 10 23 
2014.2.22 WET 6 13 19 
2014.6.15 WILD 8 7 15 
2015.11.7 WET 14 0 14 
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Technique of the Experimental Learning Method and its Application to 
Environmental Education 
Growing of the Environmental Education Program "Project Three Brothers" in Akita 
1 Department of Management Science and Engineering, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University 
2 Laboratory on Experimental Learning Practice 
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Environmental education is required to achieve a sustainable society. However, no such subject is taught within schools in Japan as concern for 
the environment and the promotion of environmental education is expected from other organizations and/or individuals. The goal of 
environmental education is to change the behavior of every person for a sustainable society. Therefore, a study to obtain knowledge is not 
sufficient, and participatory environmental education using the experimental learning method is thought to be effective. The learning by 
experience method allows students to learn from action, and a certain technique is required by the facilitator, who is the leader of the class for the 
learning. In this paper, an outline of the technique and three packaged participatory environmental education programs developed in the US called 
“Project Learning Tree, Project Wild, and Project WET” were introduced. We call the programs "Project Three Brothers". These programs not only 
provide high-quality activity proposals, but also have a system that is useful for training environmental education leaders. The practical 
application of the program in Akita and the function of the program are explained. 
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